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,, Areal i dekar 
Kart- Fig. 
om- nr. Beliggenhet Vatn og 
råde Myr Fast- større Sum 
mark tjønn 
XII 201 Sakrisåga-Hans- 
Olsaåga .......... 150 1450 - 1600 
197 Kvann vatnet- 
Strandjordelva .... 600 5400 200 6200 
XIII 259 Kobbervassdalen .... 210 1290 - 1500 
XIV 211 Tespadalføret ....... 600 8400 - 9 000 
228 Bjellådalføret ....... 500 18000 100 18 600 
XV 227 Aksla-Jord bekk- 
vatnet ........... 450 9000 50 9500 
Sum 12 820 92030 5 370 110220 
TORVSTRØPRODUKSJONEN 1969 
Av konsulent Einar Wold. 
Hva været og tørkeforholdene angår, var også 1969 et godt år for 
de norske torvstrøfabrikker. Det var lange tørrværsperioder og den 
samlede nedbørsmengden for sommeren var også beskjeden. Prak- 
tisk talt alle fabrikker, både på Østlandet og i Trøndelag, har derfor 
bemerket på spørreskjemaene som er samlet inn, at tørkeforholdene 
har vært gunstige. 
Det har vært 29 fabrikker i drift. Noen fabrikker har ikke vært 
igang på grunn av mangel på arbeidskraft, og noen mindre torv- 
strølag har lagt ned virksomheten og oppløst lagene. En fabrikk- 
bygning brant ned til grunnen og ved en fabrikk hadde man brann på 
myra i det tørre været. 
Fabrikkenes samlede leveranser i 1969 var, ifølge opplysninger 
som fabrikkene har gitt gjennom de utstendt spørreskjemaer, 288300 
baller. Torvtak direkte fra myra og produksjonen av torv til eget 
bruk ved småanlegg har vi anslått til ca. 80 000 beregnede baller. 
Forbruket av norsk torv i 1969 kom følgelig opp i ca. 370 000 be- 
regnede baller, eller ca. 20 000 baller mer enn året før. 
Ifølge fabrikkenes oppgaver, utgjorde lagerbeholdningen av torv 
for leveranse våren 1970 ialt noe over 110 000 baller. 
Importen av torv var i 1969 ialt 3 300 tonn eller ca. 92 200 baller 
a 35 kg. Dette er ca. 9 000 baller mindre enn året før, men 20 000 
baller mer enn 1967. Grunnen til de høye importtall for 1968 er sann- 
synligvis innkjøp før bebudet prisforhøyelse o. 1. Nedenstående tall 
viser utviklingen av importen fra 1964. 
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Import av torvprodukter til Norge i perioden 1964-69. 
Iflg. oppgaver fra Statistisk Beregnet som antall baller 
Sentralbyrå: a 35 kg: 
Importert,! Verdi, I Fra Sverige Ialt, ca. \ Fra Sverige, ca. ialt tonn kr. tonn 
1964 176 63 000 116 5 000 3300 
1965 1298 477 000 1187 37100 33 900 
1966 2 308 808 000 2209 65 950 63100 
1967 2624 1108 000 2551 75000 72 900 
1968 3651 1638 000 3 585 104 300 102 400 
1969 3 333 1818 000 3167 95200 90500 
Fabrikkene har i sine oversikter velvilligst også gitt oppgaver over 
hvorledes leveransene fordeler seg på de ulike forbruksområder. Man 
har funnet følgende fordeling for 1969: 
Strø i landbruket . . . . . . . . . . 32 500 baller 11 % 
Gartneri og hagebruk . . . . . . 241 000 » 84 » 
Teknisk bruk . . . . . . . . . . . . 14 500 » 5 » 
288 000 baller 100 % 
Utviklingen til at en større del av torvproduksjonen nyttes i gart- 
neri og i hage har også vært merkbar i 1969. 
Det har vært lett avsetning, allerede ved årsskiftet meldte mange 
fabrikker at de var utsolgt eller ikke kunne ta opp nye bestillinger 
for leveranser av produksjonen 1969. 
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BONDE JACOB B. NORDBØ 
Mangeårig medlem av Det norske myrselskaps representantskap, 
bonde Jakob B. Nordbe, Nissedal, døde den 7. mai i år, 65 år gammel. 
N ordbø hadde vært sykelig en tid, men for venner og fagkolleger 
rundt om i vårt vidstrakte land, var det likevel et uventet og vemods- 
fullt budskap som møtte oss da vi leste dødsannonsen. 
Jakob B. Nordbøs bortgang betyr et stort tap. I hjembygden, 
Nissedal, hadde han som eier av ættegården Nordbø og innehaver 
av en rekke viktige tillitsverv, en fremtredende plass innen det fag- 
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